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La compañía española 50FT, líder nacional en el desarrollo de programas destinados al sector de la cons-
trucción, ha presentado la versión del programa Presto Control bajo entorno Windows. Presto Control es el 
módulo del programa Presto concebido para llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de proyectos 
de construcción y el control del cumplimiento de presupuestos. Se trata de la primera aplicación de 
control de obra que está en Windows en nuestro país. 
Presto Control es la aplicación del programa Presto, desarrollado por 50FT en su Centro de I+D, que rea-
liza el seguimiento de los suministros necesarios para ejecutar un proyecto elaborado con Presto, a fin 
de determinar con exactitud su coste real y conocer las variables económicas más importantes para 
controlar el cumplimiento del presupuesto. A partir de los albaranes o partes diarios, gestiona el estado 
de facturación y pagos con proveedores y calcula el precio medio y la cantidad total de cada concepto utili-
zado. En la actualidad, es empleado por más de 800 constructoras, lo que lo convierte en la aplicación lí-
der del sector 
Entre las ventajas más destacadas de Presto Control Windows se encuentran su facilidad para adaptarse 
a diferentes maneras de llevar el control de suministros, su capacidad de ofrecer el precio medio de cada 
componente por diferentes métodos contables, así como la no existencia de límite para el número de docu-
mentos, proveedores, consumos y entradas totales o por documentos. Asimismo, debido a estar en 
Windows, es más amigable de cara a aquellos usuarios que encontraban dificultades en otros entornos. La 
versión en Windows es plenamente compatible con la de MS DOS 
50FT ha lanzado también en Windows su módulo Presto Análisis, que añade la capacidad de conocer en 
cada momento el coste real de ejecución de cada unidad, junto con el desglose detallado de los compo-
nentes utilizados y su comparación con lo previsto en el presupuesto. Con el fin de simplificar el trabajo 
de seguimiento, Presto Análisis permite especificar de qué unidades de obra se desea detallar el coste. 
Todas estas ventajas y facilidad de utilización hacen que Presto Control esté especialmente indicado para 
las pequeñas y medianas empresas que desean llevar a cabo este tipo de tareas, con el fin de incrementar 
sus niveles de competitividad. Por su amplia difusión, el programa facilita !a comunicación entre las em-
presas constructoras y los proyectistas: arquitectos, aparejadores y arquitectos técnicos, ingenieros, instala-
dores. 
El lanzamiento de Presto Control Windows consolida a e! liderazgo tecnológico de 50FT en el desarrollo 
de programas dirigidos fundamentalmente al sector de la construcción. De capital mayoritariamente espa-
ñol, la empresa fue fundada en 1980 y cuenta con una red de más de cien distribuidores, la más amplia en 
toda España en su segmento de mercado. 
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